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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan masjid di kota Banda Aceh sesuai dengan PSAK No. 45 dan
kualitas sistem laporan keuangan masjid yang ada di Banda Aceh. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif deskriptif dengan Probability sampling yaitu menggunakan cluster random sampling. Data yang digunakan adalah data
primer yaitu berupa kuesioner yang disebarkan ke 50 responden dari 25 Masjid di Kota banda Aceh. Kuesioner disebar kepada
Kepala BKM dan Bendahara. Data penelitian ini didapat langsung dari responden dengan mengisi kuesioner yang dibagikan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid di Kota Banda Aceh secara umum belum menerapkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan
Keuangan Organisasi Nirlaba karena masjid tidak memiliki laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, catatan atas laporan
keuangan. Masjid hanya membuat laporan keuangan sederhana yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas di
akhir periode dan kendala yang menyebabkan masjid belum menerapkan PSAK No. 45 yaitu kendala pemahaman dalam
penyusunan laporan keuangan masjid menurut PSAK No. 45 dan kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang
ilmu akuntansi.
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